









































































































































































































































































































王維 ２００１ 『日本華僑における伝統の再編とエスニシティ――祭祀と芸能を中心に』 風響社
張玉玲 ２００７ 「観光地「中華街」の形成と発展からみる日本人と華僑が試みた「共生」『愛知淑徳大学論集．
コミュニケーション学部・コミュニケーション研究科篇』７、pp．１６３‐１７６
譚美・劉傑編 ２００８ 『新華僑 老華僑』文藝春秋
中村真也 「CraftMAP―日本・世界の白地図」http://www.craftmap.box-i.net/（２０１３年１月２２日）
卒業研究 坂本夏実
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